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Мета дослідження: дослідити плейотропні анти\про- оксидантні властивості лоратадину 
та дезлоратадину в умовах in vitro. Приводом для цього дослідження стало явище поліпрагмазії, 
особливо у людей літнього віку. Основною вадою поліпрагмазії є побічні ефекти внаслідок 
вікових особливостей фармакокінетики у хворих літнього віку [1]. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкти дослідження - антигістамінні лікарські засоби 
лоратадин та дезлоратадин; предмет дослідження - плейотропні анти\про-оксидантні властивості 
в хімічній системі аутоокиснення адреналіну. 
Результати дослідження. 
За даними, що ми отримали з кінетичного спектрофотометричного дослідження 
інгібування/активації аутоокиснення адреналіну в умовах in vitro константи швидкості першого 
порядку склали: Adrenaline K = 7,54±0,62⋅10-4 1/сек; Ascorbic Acid 50 mkM K = 1,21±0,02⋅10-4 
1/сек; Loratadine 25 mkM K = 11,57±0,67⋅10-4 1/сек; Loratadine 50 mkM K = 12,01±0,57⋅10-4 1/сек;  
Loratadine 100 mkM K = 13,81±1,13⋅10-4 1/сек, Desloratadine 100 mkM K = 6,11±0,80⋅10-4 1/сек; 
Desloratadine 200 mkM K = 5,12±0,70⋅10-4 1/сек; Desloratadine 400 mkM K = 4,20±0,60⋅10-4 1/сек. 
Таким чином, лоратадин призводить до утворення супероксидних радикалів при аутоокисненні 
адреналіну. Ця залежність чутлива до зміни концентрації лоратадину в системі. На противагу 
дезлоратадин проявляє себе як інгібітор – зменшує  швидкість аутоокиснення адреналіну зі 
збільшенням концентрації в системі. При цьому відомо, що дезлоратадин є активним 
метаболітом лоратадину (метаболізується у печінці) та має чисельні протизапальні властивості 
[2, 3]. Дезлоратадин може використовуватися як синтетичний антиоксидант завдяки його 
відновним властивостям, подібним до інших ароматичних вторинних амінів, наприклад, 
фенілендиамінів [4]. 
Висновки. В хімічній системі аутоокиснення адреналіну лоратадин виявляє 
прооксидантну дію, а дезлоратадин - антиоксидантні властивості. 
Рекомендація виробникам – дослідити доцільність  виробництва лікарських засобів на 
основі лоратадину. 
Напрямом майбутніх розвідок повинно стати дослідження інших плейотропних 
фармакологічних ефектів дезлоратадину. 
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